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HOCA, BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR
Medeni hukukumuzun mimarlarından, gazetemiz yazan 
Ord.Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun cenazesi, bugün 
düzenlenecek törenle toprağa verilecek. 1961 Anayasası­
nın ve medeni hukukun hazırlanmasında büyük emeği ge­
çen ve Türk Dil Kurumu'nda da önemli çalışmaları bulunan 
Velidedeoğlu, kronik kalp yetmezliği nedeniyle İki gün ön­
ce tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi 'nde hayata gözle­
rini yummuştu. Mayıs 1960 İhtilali sonrasında Milli Birlik 
Komitesi'nce yeni bir anayasa hazırlamakla görevlendiri­
len komisyonda yer alan Velidedeoğlu 1961 yılında ise ku­
rucu meclis üyeliğine getirilmişti. 88 yaşında hayata veda 
eden Ord.Prof. Veiidedeoğlu'nun cenazesi, bugün Erenköy 
Galip Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra 
Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Yazarımız Velidedeoğlu'nun kaybı haberinin duyulma­
sından hemen sonra,gazetemiz sahibi Aydın Doğan ve Ge­
nel Yayın Yönetmenimiz Doğan Heper'e çok sayıda baş­
sağlığı telgrafları gönderildi. Başsağlığı dileyenler ara­
sında,TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Başbakan Sü­
leyman Demirel,bakanlar,dernek yöneticileri ve çok sayı­
da okuyucu bulunuyor.
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